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ABSTRAK
Penggruraan obat tradisional sebagai antidiabetik memerlukan landasan ilmiah
agar dapat diterima oleh masyarakat. pengujian suatu obat tradisional sebagai
antidiabetik dapat dilakukan pada hewan uji yang telah mengalami gejala hipergfterria.
Keadaan hiperglitiemia dapat dihasillian dengan cara panftreatefttomi total.
Dalam penelitian ini diamati efek pankreatektomi total terhadap kadar glukosadarah kelinci.
_ 
Li1r" ekor kelinci jantan digunar:an sebagai hewan uji dimana masing-masing
ekor diperiksa kadar glukosa darah sebelum piu*reatektomi total dan pada hari-ke-2, 3l4. dan 7 setelah pankeatektomi total.
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kelinci mensalamipeningkatan kadar glukosa darah yang berrnalcra pada hari kedua itelahpankreatektomi total dan peningkatan yang bernuikna ini juga terjadi pada hari-hari
berilutrya, yaitu hari ke-3. 4, dan 7 setelah pankreatektomi tor.t. kelin"i mensalamigejala hiperglikemia dan kadar glukoca daralmya tidak kembali ke i,rilai normal ,"iioggudapat digunakan sebagai alat uji obat-obat antidiabetik.
